











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































―」千葉商大論叢 51（２）， 41-59, 2014
16） 安永悟「共同による活動性の高い授業作り ‐
深い変化成長を実感できる授業を目指して ‐ 」
松下佳代編著『ディープ・アクティブラーニン
グ』勁草書房, 113-139, 2015

